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Und fast ein M丘dchen wars und ging hervor
aus diesem einigen Gliick von Sang und Leier
und glanzte klar durch ihre Fr屯hlingsschleier
und machte sich ein Bett in meinem Ohr.
Und schlief in mir. Und alles war ihr Schlaf.
Die B云ume, die ich je bewundert, diese
紬hlbare Feme, die ge紬hlte Wiese
und jedes Staunen, das mien selbst betraf.
Sie schlief die Welt. Singender Gott, wie hast
du sie vollendet, daB sie nicht begehrte,
erst wach zu sein? Sieh, sie erstand und schlief.
Wo ist ihr Tod? 0, wirstdu dies Motiv
erfinden noch, eh sich dein Lied verzehrte? -
Wo sinkt sie hin aus mir? ‥. Ein M芝dchen fast…


























































































MACH Einen herrlich, Herr, mach Einen groB,
bau seinem Leben einen schonen SchooB,
und seine Scham errichte wie ein Tor
in einem blonden Wald von jungen Haaren,
und ziehe durch das Glied des Unsagbaren
den Reisigen, den weiBen Heeresscharen,















Hair, bosom, hips, bend of legs, negligent falling hands all dif-
fused, mine too diffused,
Ebb stung by the flowand flow stung by the ebb, love・flesh swel-
ling and deliciously aching,
Limitless limpid jets of love hot and enormous, quivering jelly of
love, white-blow and delirious juice,
Bridegroom night of love working surely and softly into the pros-
trate dawn,
Undulating into the willing and yielding day,
Lost in the cleave of the clasping and sweet-flesh'd day.




















Und eine Nacht gieb, daB der Mensch empfinge
was keines Menschen Tie fen noch betrat;
gieb eine Nacht: da bliihen alle Dinge,
und mach sie duftender als die Syringe
und wiegender denn deines Windes Schwinge




































Mach, daB er seine Kindheit wieder weiB;
das UnbewuBte und das Wunderbare


























































































































































た.一つは, Mach, daB er seine Kindheit wieder weiB; / das UnbewuBte und das
Wunderbare... (彼にふたたび幼児のこころを知らしめたまえ;無意識のものを,驚くべきものを, ・・-・)
もうーっ,聖フランチェスコの詩ではDas L芝cheln wuchs auf seinem Angesichte /




















































Und schlief in mir. Und alles war ihr Schlaf.
Die B丘ume, die ich je bewundert, diese


















































その様な神である・ (" du Ding der Dingel `Ich finde dich in alien diesen Dingen'
"Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? / Ich bin dein Krug (wenn ich zer










ALLES wird wieder groB sein und gewaltig.
Die Lande einfach und die Wasser faltig,
die B丘ume riesig und sehr klein die Mauern;
und in den T云Iern, stark und vielgestaltig,
ein Volk von Hirten und von Ackerbauern.
Una keine Kirchen, welche Gott umklamniern
wie einen Fluchtling und ihn dann bejammern
wie ein gefangenes und wundes Tier, ・一一一
die H丘user gastlich alien EinlaBklopfern
und ein Gefuhl von unbegrenztem Opfern
in allem Handeln und in dir und mir.
Kein Jenseitswarten und kein Schaun nach driiben,
nur Sehnsucht, auch den Tod nicht zu entweihn
und dienend sich am Irdischen zu iiben,
um seinen H護nden nicht mehr neu zu sein.



































































































































































































Wo wir uns hier, in einander dr蕗ngend, nicht
nie finden: beginnen die Engel
sich zu gewahren, und durch die tiefere N護h





































HIERbin ich, hier bin ich, Entrungene,
taumelnd.
Wag ichs denn? Werf ich mich?
Plotzlich soil ich die Ewige sein,
nicht mehr am Gegensatz haftend, nicht mehr
Trosterin; fiihlend mit nichts. aIs
Himmeln.
0 wie durchgehn sich die groBen Umarmungen.
wird mich umfangen, welche mich weiter 〔Welche
geben, mich, linkisch
Umarmende?

















































を,すなわち" intense and loving comradeship, the personal and passionate attach-




du groBes Heimweh, das wir nicht bezwangen,



























































投げかけるWo sinkt sie hin aus mir?... Ein M云dchen fast... (彼女は私から何処へ去
°
ってゆくのか?...ほとんど一人の処女).それが,彼の新しい悲しみであり,同時にまた,それが更
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